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Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése.
(Systema et area Aquilegiarum geographica.)
Dr. BORBÁS VINCZE tnr.-tó l.
Az Aquilecjiák (harangláb, csamoly) kedves kerti növé­
nyek. E szép virágokat az utazók a föld különböző részeiből 
elterjesztették az európai botanikus kertekben s mivel e növény­
nemnek nagy a hajlandósága újabb alakokat vagy fajvegyüle- 
tek*) képzésére, némely kertekben vagy gyűjteményekben annyi 
alakj ok van, hogy azokat nem egy könnyen lehet áttekinteni.
Nehezíti ezt az irodalmi adatok szétszórtsága is. Még az 
európai fajok és alakok felől is csak legújabban oszladoznak 
el a téves vélemények. Bár Morren Ch. 1853. júliusban kiadta 
az Aquilecjiák monograpIdájának töredékét,2) mégis ugyan­
azon évben Schott H . 3) négy, általában elismert faj leírásával 
törte meg az európai Aquilecjiák ismeretében uralkodó zava­
rokat. Hogy még az európai Aquilecjiák systcmája sincs kime­
rítve, bizonysága az, hogy az 1875-ben és 1878-ban megjelent 
monographicus munkák nyomában az európai Aquilecjiák leg- 
délnyugatibb határáról, a spanyol félszigetről, Willkomm 4) 
1880-ban még két új alakot irt le, s ugyanazon évben Freyn J ., 
továbbá Levier és T^eresche még egygyel-egygyel gyarapították 
ugyanazon földről az Aquilecjiák számát.
*) Koelreuter : Nov. A cta Acad. sc. imp. Petrop . 1785. III . —• G ärt­
ner : Versuche und B eobachtungen über B astarderzeugung.
2) Belgique H orticole, Liège 1853, 1-re livraison 4 e. année Ju ille t.
p. 1— 11.
3) V erhandl. des zool.-hot. Vereins in W ien. 1853, p. 125— 130.
4) Prodrom us F l. Hisp. I I I .  p. 965—966.
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Minő összeliáuyt volt az európai s hazai Aquilegiák syno- 
nyinikája, példa rá az Aq. viscosa Gouan, mely Európa közép 
és déli tartományainak specialis flórájában gyakran előkerül, 
holott alatta majd mindenütt más és más faj vagy alak lap­
pang, Gouan Aq.viscosája pedig egyelőre bizonytalan, vala­
mint a szintén gyakran emlegetett Aq. nigricans Baumg. is 
bizonytalan marad mindaddig, mig valaki az eredeti termő 
helyről nem hoz a hézagos leirásnak megfelelő példányokat s 
azok nyomán nem egészíti ki a Gouan és Baumgarten előtt 
ismeretlen virágok leirását.
Az Aq. viscosa név flóránkat se kerülhette el. E néven 
van lerajzolva Waldstein és Kitaibel »Descriptions et icônes 
plantaruni rariorum Hungáriáé« cziinű munkájok II. kötet 
169. tábláján az Alsó-Velebit és dalmát alhavasok csinos Aqui- 
legia Kitaibelii-je Schott. — Treviranus »De Delphinio et 
Aquilegia observations« czimű munkájában szintén említi 
Rocliel Aq. viscosáját a trencsénymegyei Szulow völgyéből, 
mely egész 1875-ig kétes maradt, mig Zimmeter 1875-ben 
Ag. longisepala név alatt le nem irta.
Épen ilyen, mondhatni, »bűnbak« az Aq. glandulosa 
Erdély területén, a honnan minden, az Aq. vulgáristól jobban 
vagy kissé eltérő, nagyon heterogén alakokat Aq. glandidosa 
gyanánt szoktak szétküldeni vagy közleni, mig Schur ide is az 
Aq. Transsilvanica felállításával közbe nem lépett ; de a rod- 
nai havasok Aq. Haenkeana-ja máig is »Aq. glandulosa« gya­
nánt szerepel.
Schott munkája után igen jó szolgálatot tett hazánk 
flórájának is Zimmeter Albert steyri tanár »Verwandtschafts- 
Verhältnisse und geographische Verbreitung der in Europa 
einheimischen Arten der Gattung Aquilegia (Steyr, 1875), 
melyben három kétessel (Aq. glandidosa, Aq. nigricans és Aq. 
Fussii) együtt kilencz faj van közelebbről megvilágosítva 
Magyar-, Erdély- és Horvátország területéről, s a magyar 
koronának mind e három tagja dicsekszik egy-egy helyestöves 
(endemicus) alakkal: Aq. longisepala Trencsén megyében, Aq. 
nigricans és Aq. Transilvanica az erdélyi havasokon, Aq. 
Kitaibelii a Velebiten.
Helyesen emeli ki e munka 59. lapja, hogy Európában
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az Alpeseken, meg Erdélyországban legváltozatosabbak, leg­
több tagnak az Aquilegiák. Zimmeter munkája tehát jelentős 
forrása a magyar floristikai literaturának.
Hazánk e munka szerint már az Aquilegiák elterjedésé­
nek azon vonalába esik, hol az Aq. vulgaris éjszakvidéki egy­
neműsége megszűnik és az elterjedés déli határán külön tagokra, 
új alakok és fajokra oszlik fel, a hol szerintem az Aquilegia 
vulgaris typicus alakjai ritkábbak s rendesen tökéletlenebb, 
vagy jól meg nem vizsgált példányok azok, melyre szükség 
esetén az Aq. vulgaris nevet ráfogták.
A tagokra való szakadást hazánkban, Trencsén megyé­
ben, az Aquilegia longisepala kezdi meg, mely az Aq. vulgaris 
elterjedésének continentalis kerületébe messze behat. Mentői 
tovább haladunk Kelet felé, annál több új alak üdvözöl ben­
nünket. Délkeleten, a Yelebiten az Aq. Kitaihelii helyettesíti 
a »Subscaposakat«, tovább délre (Cattaro) az Aq. grata az 
Aq. thalictrifoliának testvérfaja. A  Karst magasabb erdeiben 
az Aq. vulgáris nehezen tanyázik, hanem az Aq. Alpina és Aq. 
vulgaris közt ingadozó Aq. Haenkeana Koch. A bihari hegy­
ségben Kerner szerint az Aq. Haenkeana ismét előkerül, mely­
nek kevesbbé eltérő alakjai Erdély felföldjén sem épen ritkasá­
gok. Ezekhez járulnak itt az Aq. subscaposa, Aq. nigricans, 
Aq. Transsilvanica Schur és az eddig csak jelzett Aq. Fussii 
Zimm., mely lehet, hogy szintén csak az utóbbinak eltérő pél­
dánya.
Morren és az Aquilegiák legújabb monographusa J. G. 
Baker *) anyag hiányában hazánkat alig említik, Baker Zim­
meter munkáját is nehezen ismeri, a Yelebit ékességéről, az 
Aq.Kitaiheliiról egyenesen kimondja, hogy vizsgálnia nem volt 
alkalma. Csak Schott és Zimmeternek volt több anyaga ha­
zánkból.
Magam nemcsak a haza különböző helyein gyűjtöttem 
Aquil eg iákat, de az egyetemi növénykert, a magy. nemz. mú­
zeum, Dr. Haynald biboros érsek, Freyn József mérnök, He- 
gelmaier tübingai tanár, a berlini, tübingai és sz.-pétervári 
botan. múzeum, Schurnak a lembergi egyetem birtokában levő,
')  Synopsis of th e  know n Form  of Aquilegia, G ardener C hroni­
cle. X, 1878.
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valamint Richter Lajos és Zimmeter Aquilegia gyűjteményeit 
is átkutattam. A felsorolt uraknak és intézeteknek, kik gyűjte­
ményük idekölcsönzésével munkám sikerét előmozdították, itt 
is forró köszönetét mondok. Ezek mellett Budapest egyetemi 
növénykertje sok szép Aquilegiát ápol, melyek között egy Aq. 
clioicát is találtam. Mindezek kényszerítettek az Aquilegiák 
literaturájának lehető összeállítására és a rendelkezésemre álló 
anyag összehasonlító feldolgozására. így született meg munkám.
A mi azonban a nem európai Aquilegiák literaturáját 
illeti, melyre a kerti fajok miatt szükségem lett volna, ennek 
hézagos volta fölött nem győznék panaszkodni, mert egyes, 
csak névről ismert Aquilegiák leírását vagy meg sem kaphat­
tam (A. Califcrnica Hartw. Aq. blanda hovt., Aq. spectabilis 
Lamaire, Gebleri Bess.), vagy pedig csak hézagos leírása van 
Morren Monographiájában, De Candolle Prodromusában, Wal- 
pers Bepertoriuma és Annaleseiben is, úgy hogy némelyiknek 
természetes helyzete nem tökéletesen bizonyos előttem (A. 
Moorcroftiana, A. Kanaoriensis stb.)
így történt, hogy egyes kerti fajokat is meg kellett 
neveznem, melyek a szárított példányok szerint, úgy látszik, 
elterjedettebbek, de más fajokkal voltak összezavarva. (Aq. 
macrocentra, Aq. lutescens stb.)
A literaturának ez a hézagossága, meg egyes kerti fajok 
hazájának ismeretlen volta stb. okai, hogy a systemában állí­
tott nem európai Aquilegiák földrajzi elterjedését kedvem sze­
rint át nem tekinthettem s a megkülönböztetett csoportok és 
fajok, valamint a földrajzi elterjedés összhangzatba hozatalánál 
némi hézagok maradtak.
Az Aquilegiáknak eddig megjelent rendszerében bizo­
nyos mesterkéltség nyilatkozik, mert pl. a sarkantyúknak egye­
nessége vagy görbesége, továbbá a virágok kicsisége, közép­
szerűsége vagy nagysága szerint testvérfajok szakítatnak el 
egymástól, ellenben különbözőbb alakok kerülnek össze, melyek 
között földrajzi elterjedésökben is nehéz a kapcsot feltalálni.
Ezért Morren-nak csupán a földrészek szerint való cso­
portosítását helyeselni nem lehet, mert egy faj vagy csak kevéssé 
eltérő alakjai két földrészt is lakhatnak, mint az Aq. grandijlora 
Schang. / (Aq. glandulosa Fisch.) és Aq. Transsilvanica Schur
Szibériát és Erdélyt, az Acq. formosa Kamtschatkát és Eszak- 
Amerikát stb.
A sarkantyú egyenessége vagy a csúcsán való összegör- 
bíilése, amely szerint Zimmeter az Aquilegiákat a 66. lapon 
két csoportra választja, legtöbb fajnál állandó és jellemző 
ugyan, de egyes fajoknál meg egyenesen ingadozik (Aq. Haen- 
keetna, Aq. atrata), azért valamint a Baker kertészeti szem­
pontból választotta »Micranthae-«, »Mesanthae-« és »Macran- 
thae «-szakaszok is szerintem elsők nem lehetnek, amelyek 
szerint az Aquilegiákat csoportokba oszszuk, mert a virág 
nagysága vagy kicsisége is átlépi olykor-olykor a Baker ki­
szabta határt, amit tapasztalásból mindnyájan ismerünk.
Az Aq. Haenkeanának van pl. a Bisnyákról egy kései 
törpe, kisebb virágú alakja, melynél még a sarkantyúk is majd­
nem egyenesek, úgy hogy egész a Subscaposák termetét viseli ; 
de mivel csak ez egy alacsony példányom van, az Aq. Haen- 
keana pedig a Risnyákon orthoceras alfajával július elején 
bőven terem, e példányt kései alaknak kell tekintenem. Az Aq. 
atratának is láttam ily alakját Salzburgból.
Ehhez járul még Baker rendszerében az is, hogy ő a 
virágok kicsiségét, középszerűségét csupán a kehelylevelek 
hosszasága s a kinyílt virág kereszt-átmérője szerint méri, nem 
tekintvén a gyakran hosszúra nyúlt sarkantyút, mely termé­
szetes, hogy a virág nagyságát szintén növeli. így én pl. az 
Aq. lactiflora és az Aq. Canadensis virágját, melyeket Baker 
az apró virágúak közé helyez, sarkantyúj oknál fogva inkább 
középszerűnek tartom, mint kicsinek. Sőt a kehelylevelek hosz- 
szasága is változik, pl. az Aq. viridifloránál gyakran jól túl­
haladja a szirmokat. így történt, hogy csak a kehely hossza­
sága alapján a vérrokon és egymástól kevésbbé eltérő, olykor 
egymástól nehezebben megkülönböztethető Aq. Canadensis és 
Aq. Skinneri, továbbá az Aq. chrgsantha és Aq. coendea, Baker 
szerint külön csoportba kerültek, hogy hosszú, karcsú sarkan 
tyús Aquilegia-í&jok, melyek összetartozása a közönséges szem 
lélő előtt is feltűnik, Baker-nek mind a három csoportjába 
vannak szétszaggatva. Viszont az alacsony termetükről, eny­
ves, leveletlen vagy csak aprós levelekkel felruházott száruk­
ról stb. feltűnő, főleg a déleurópai Alpeseken lakó Aquilegiá-
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kát, melyeket olykor egymástól bajos megkülönböztetni (Aq. 
Pyrenaicci, Aq. Éinseleana), Baker külön csoportba (I—II) 
foglalta stb., mi a vérrokonság szerint meg nem engedhető.
Mindamellett Baker rendszerének megvan a gyakorlati 
értéke, a miért azt is röviden előadom, mert hozzáférni nálunk 
vajmi nehéz.
I. Micranthae, apró virágúak, a kehelylevél 1 2" vagy 
legfeljebb 3/4" hosszú, úgy hogy a nyilt virág átmérője 1 
vagy 1 Va”
a) A szárlevelek m ind aprók, b ractea-alakuak  :
1. Aq. Éinseleana  j 2. Aq. viscosa
3. Aq. thalictrifolia  I 4. Aq. parviflora
b) Az alsóbb szárlevelek nagyok, nyelesek, kétszer hárm asak.
1. A szirom  lemeze (lam ina, lim bus) sokkal rövidebb a kehely le­
veleinél :
5. Aq. lactiflora f  | 6. Aq. pubiflora
2. A szirm ok lemeze csaknem  akkora  hosszú, m in t a kehely - 
levelek.
* A sarkan tyú  röv id  s bekunkorodo tt :
7. Aq. brevistyla
** A sarkan tyú  m eglehetős hosszú, m ajdnem  egyenes :
8. Aq viridiflora  9. Aq. Buergeriana
10. Aq. Canadensis 11. Aq.flavescens.
(5. Aq. lactiflora)
11. Mesanthae, középszerű virágúak : a virágok keliely- 
levelei körülbelül 1" hosszúak, úgy, hogy a nyilt virág átmé­
rője körülbelül 2".
a) A szárlevelek m ind  aprók, b ractea-alakuak  :
12. Aq. Pyrenaica  | 13. Aq. Bertolonii
b) A szárlevelek nagyok, nyelesek és kétszer hárm asak
1. A sarkan tyú  rövid
14. Aq. qlauca | 15. Aq. flabellata  f)
2. A sa rk an ty ú  körülbelü l akkora  hosszú, m in t a szirom lemeze.
a) A v irág  lila  vagy claret-fehér, a h im ek rövidek.
16. Aq. Moorcroftiana 17. Aq. Amáliáé
18. Aq. leptoceras Fisch. 19. Aq. vulgaris
20. Aq. Sibirica  (15. Aq. flabellata)
b) A v irág  p irossárga, a h im ek hosszan k inyúlnak  a virágból :
. 21 .A q .fo rm o sa  | 22. Aq. Skinneri
c) A sarkan tyú  igen hosszú : 23. Aq. chrysantha
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III . Macranthae, nagyvirágúak, a kehelylevelek l 1/*— 
1 x/2, sőt 2” hosszúak is, úgy hogy a nyílt virág átmérője
A f  je lze tt Aq. lactiflora és Aq.flabellata  helyzete téves, m ert az 
elsőnek kelylie csak valam ivel hosszabb, m in t a szirom, a m ásodiknak 
sa rk an ty ú ja  pedig nem  rövidebb a szirom  lem ezénél, azért a következő 
csoportban is kijelöltem  a helyöket.
Azon rendszer, melyet kisérletkép a következőkben be­
mutatni bátorkodom, a most közölttől több tekintetben eltér, 
terjedelmesebb is. Ennek összeállításánál figyelemmel voltam 
a fajok vérrokonsága mellett a termetre, a faji kiválás és föld­
rajzi elterjedésre, minek következtében csoportjaim úgy hiszem 
természetesebbek. A virágok nagysága nálam is előkerül, de 
inkább kisebb csoportok elkülönítésére.
A kísérlet a következő :
I. Subscaposae m. seu Pumilae aut Viscosae. Alacsony- 
termetű, apró, többnyire enyves szárú Aquilegiák, melyeknél 
a szárlevelek mind aprósak, alakra nézve a tőlevelektől külön­
böznek.
Caule subnudo, humili, saepius viscoso, folio caulino in­
feriore, si adsit, basilaribus non, aut minus simili et minus 
composite, folia igitur subito in caule sursum decrescunt et 
superiora plerumque linearia simplicia aut lineari-trifida. Fo- 
liola foliorum basilarium parva, aut si mediocria, et caulino 
simili ora (ut in Aq. thalictrifolia et A. grata, praecipue culta), 
tunc cum petiolis dense glanduloso-viscida ; fores in caule soli- 
tarii aut pauci, parvi, médiocres, rarius maiusculi ; calcaria 
laminam petalorum longitudine adaequantia aut eâ breviora 
aut paulo longiora, sed nunquam eas aut sepala (e. g. ut in 
Aq. viridiflora »Longicornium«)  duplo superantia ut in »Lon- 
gicornibus«, recta, apice rarius incurva aut hamata, folliculi 
plerumque abbreviati.
1. Orthocentrae m. egyenes sarkantyúsak, calcaribus 
apice rectis.
1. A sarkan tyú  rövid :
2. A sarkan tyú  m eglehetős hosszú :
25. Aq. A lpina
3. A sarkan tyú  nagy op hosszú
24. Aq. glandulosa Fisch.
26. Aq. f r  ад vaus
27. Aq. coerulea
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a) Brachycentrae m., rövid sarkantyúsak, calcari limbo 
breviore:
A q . K i t a i b e l i i  S c h o tt .,  A q .  s t e n o p e ta la  B o r b . ,  A q .  c o n fu sa  B o t tá  
( A q . B a u h in i  S c h o tt ) ,  A q .  p a r v i f l o r a  L e d e b . FI. Eoss.
b) Mesocentrae m., középszerű sarkantyúsak, calcari 
limbum aequante aut paulo superante :
aa) Micranthae m., apró virágúak (cf. Bak. p. 6.)
A q . A r a g o n e n s is  W illlc ., A q .  t l ia l i c t r o id e s  S c h le c h t,  ( fo rm . A q . p a r -  
v i f lo r a e ) , A q .  th a l ic t r i f o l ia  S c h o tt  e t K g ,  A q . d is c o lo r  L e m e r  e t L e r e s c h e  
(n o n  A i t . )  *1
bb) Mesanthae m., középszerű virágúak, sepalis circiter 
25—30 mm. longis:
A q . n i v a l i s  F a lc o n e r ,  A q . E in s e l e a n a  F . S c h u ltz ,  A q . g r a t a  M o ly ,  
A q . P y r e n a i c a  D C .
2. Campylocentrae m. görbült sarkantyúsak, calcaribus 
apice incurvis aut hamatis :
A q . v is c o s a  G o u a n , Bak., A q . R e u te r t Boiss., A . S te r u b e r g i i  R ch b . 
ic?, A q . a g g e r ic o la  J o r d . ,  A q . s u b s c a p o s a  B o r b . ,  A q . B e r to lo n i i  S ch o tt, 
A q . g r a n d i f lo r a  S c h a n g  (? ) cum A q . T r a n s s i l v a n ic a  S c h u r ,  A q . g la u c o ·  
p h y l l a  S te u d  ?
II. Elatiores m., magasabb Aquilegiák. Száruk leveles, 
s a szár alsóbb levelei a tőlevelektől alakra és nagyságra nézve 
nem különböznek. Leveleik is nagyobbak, mint az előbbieknél.
Caule plus minus elato, frondoso, plurifloro, folia cau- 
lina inferiora form a et magnitudine a basilaribus non diversa, 
composita, sursum in caule gradatim (non subito) minora, fo ­
liolis maiusculis magnisque ; flores mediocres aut magni, folli­
culi plerumque elongati.
A ) Brevicornes m., rövid sarkantyúsak, calcari petalo­
rum limbo breviore. Foliola consistentia plerumque tenuia, 
mediocria, trifida.
1. Micranthae:
A q . D a v u r i c a  P a t r . ,  A q .b r e v i s t y l a  H o o k , sepalis lim bum  aequantibus,
A q . p u b i f lo r a  W a l lm . sepalis limbum evidenter superantibus.
2, Mes- et Macranthae.
Flores coerulei au t lila c in i: A q . B e r n a r d i  G r e n . e t G o d r . ,  A q .  i jr a n -  
d if lo r a  S c h a n g . (A q .  g la n d u lo s a  F is c h .)  cum A q . T r a n s s i l v a n ic a  S c h u r .
Flores lamina discolori: A q . iu c u n d a  F is c h , et L a l le m . ,  A q . O ly m ­
p i c a  B o is s . , Annál. d. scienc. nat. 16.
*) Εχ icone; in descriptione flores mediocres esse dicuntur.
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Flores flavescentes: A q . g la u c a  L i n d i . ,  A q . f r a g r a n s  B e n th . ,  A q .  
s u lp h u r e a  Z im m . (Aq. aurea Jka.)
B) Vulgares seu Legitimae m. rendes Aquileg iák, flores 
amplitudine non evidenter longiores; calcaria laminae aequi- 
longa aut paulo longiora, magis ampliuscula, rarius recta, 
saepius incurva aut hamata, pro ratione sepalorum non elon- 
gata. Calcaria etiam si limbo fere duplo longiora essent, floris 
longitudo oh sepala ultra limbum elongata aut patentia non 
tam insignis est ut in CJ »Longicornibus«. — A virág kereszt- 
átmérője körülbelül akkora, mint a bosszátmérő, a sarkantyú 
a szirom lemezével egyenlő bosszú, vagy csak kevéssel hosszabb, 
nem rövidebb.
1. Campylocentrae m., görbült sarkantyúsak, calcaribus 
apice evidenter hamatis.
a) Micranthae, apró virágnak, sepalis circiter 15 —18 mm 
longis:
A q . d i c h r o a  F r e y n ,  A q . H a y n a l d i  B o r b .
h)  Mesanthae, közép nagyságú virágokkal, sepalis circi­
ter 25 mm. longis.
F o ll ic id is  g l a b e r r i m i s : A q .  S ib i r i c a  L á m .  cum A q . b ic o lo r i  E h r h .  
— Cum A q . f l a b e l l a t a  S ie b  et Z u c c . in sectionem A m b lio s e p a la m  a u t  L e io -  
c a r p a m  coniungi potest.
F o ll ic u l is  p u b e s c e n t ib u s  :
a) Folia consistentia tenuia:
A q . H ü te r  i B o r b . ,  A q . K a r  e l in i  B a k .
ß )  Folia consistentia crassiora:
A q . a t r a t a  K o c h ,  A q .  v u lg a r i s  L . cum formis variis.
c) Macranthaem. nagy virágúak, floribus maximis, sepa­
lis 3 cm. longis, longioribusque :
Flore atroviolaceo limbo discolori: A q . o x y s e p a l a  T r a u tw .  et M e y .  
Limbo luteo : A q . C a u c a s ic a  ( L e d .  var,), A q .f la b e l l a ta  S ie b  e t  Z u c c . Limbo 
albo : A q . O ly m p ic a  B o is s . fl. Orient (non Annál, des scienc.) Flore et 
limbo coeruleo : A q . H a e n k e a n a  K o c h ., cum f. paulum recedenti: A q . p a -  
r a p le s ia  S c h u r , A q . A r b a s c e n s is  T im b . L a g r . ,  A q . lo n g i s e p a la  Z im m .,  A q .  
s u b a lp in a  B o r e a n .
2. Ambiguae m., ingatag Aquilegiák, egyenes sarkantyú­
val ; — calcaria recta, rectiuscula aut leviter solum incurva, 
ampliuscula, limbo paulo longiora, non ita gracilia, neque pro 
ratione sepalorum petalorumque adeo elongata ut in »Ijongi- 
cornibus«subsequentibus, neque laminam duplo —pluries supe-
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rantia, nunquam exacte hamata. Foliola consistentia plerum­
que tenuia. Inter » Vulgares« et »Longieornes« ambiguae.
a) Macranthae m. vide supra in »Campylocentris«.
A q . H a e n ic e a n a  var. o r th o c e r a s  m., A q . A lp in a  L .  cum. var. su b -  
b r a c h y c e r a t i  m.
h) Mesanthae m. vide supra.
Flores atropurpurei: A q . a t r a t a  K o c h  var., A q . B r a u n i i  B o r b .
Flores flavescentes : A q . f la v e s c e n s  IFais.
Flores coerulei, pallide violacei aut coerulei albidique : A q . M o o r -  
c r o f t ia n a  W a l l . ,  A q .  H i s p a n ic a  ( W i l lk .)  B o r b . ,  A q . A m á l iá é  H e ld r . ,  A q .  
O th o n is  O r p h ,  A q .  N e v a d e n s i s  B o is s . et R e u t.
C. Longieornes seu Longiflorae, hosszúsarkántyúsak, 
flores cum calcari latitudine circiter duplo longiores. Calcaria 
limbo subduplo — pluries longiora, gracilia tenuia, saepe quasi 
subulata, recta, rarissime hamata. In Aq. viridiflora et Aq. 
atropurpurea etc. calcar limbum non duplo superat, sed in his 
sepala sunt brevia, limbo aequilonga aut breviora, itaque cal­
caria pro ratione sepalorum limborumque satis elongata et 
gracilia. Lamina saepe discolor, interdum apiculata aut fere 
nulla, insertionis pars amplior. Sepala saepe abbreviata lanceo- 
lata. Foliolorum consistentia tenuis.
1. Calcaria hamata: Aq. campylocentra m. (cult.)
2. Orthocentrae m. calcaribus rectis.
a ) Limbo nullo aut brevissimo : A q . tr u n c a ta  F isc h ., M e y  et L a l ­
le m .,  A .  e x im ia .
b ) Calcaria limbo non duplo longiora, sepala limbum subaequantia 
=  B r a c h y s e p a la e  m.:
A q . a t r o p u r p u r e a ,  A q . v i r i d i f lo r a  P a l i . ,  A q . h y b r id a  S im s . { A q .  
e la ta  L e d . )
bb) Sepala limbo longiora : A q . p y c n o t r i c h a  m ., A q . M o o r c r o j t ia n a
W a l l  ?
c ) Calcaria limbo duplo aut fere duplo longiora, sed non usque 
6 cm. elongata.
A q . le p to c e r a s  F is c h  e t M e y .,  A q .  B u e r g e r ia n a  S ie b , et Z u c c .,  A q .  
n ig r ic a n s  B a u m g .  S c h o tt  h e r b . (A q .  S c h o tt i i  m .) ,  Acq. d io ic a  m .,  A q .  S z a b ó i  
m ., A q . G ä r t n e r i  m .,  A q .  m a c r o  c e n tr a  m ., A q .o r th a n th a  m . ,  Acq. lu te s c e n s  m .
cc) B r a c h y s e p a la e  : A q . a u r e a  R o e z l . ,  A q .  la c t i f lo r a  K a r .  et K i r .
d )  P e r m a c r o c e r a te s  m. Calcaria limbum subquadruplo aut magis 
superantia aut usque 6 cmtra elongata, sed tunc calcar lamina circiter 
duplo longius est.
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Aq. Canadensis L ., Aq. f ormosa Fisch  , Aq. Skinneri Hoolc., Aq. 
chrysantha (Hook), Aq. coerulea Jam .
Czélszerűnek ajánlkozik a Brachy-, Meso- és Macroce- 
raíes-csoportokra választás is, ele e szerint kevésbbé rokon­
fajok kerülnek össze. Minthogy alcsoportokként ezek is szere­
pelnek, igy összeszedni az Aquilegiákat az előrebocsátottakból 
nem nehéz.
Ezen csoportok földrajzi elterjedésére nézve a követke­
zőket említhetem :
A Subscaposdk általában Déli-Európa alhavasi és havasi 
régióira szorítkoznak, kivéve az ázsiai Aq. nivalist és parvi- 
Hordt. A brachy centra alcsoport Délkeletnek tart, de elterjedé­
sük Horvát- és Dalmátország (Mg. Kitaibelii, Aq. stenosepala), 
továbbá Himalaya a Lena és Davuria között nagyon megvan 
szakadva (Aq. parviflora). — A mesocentrák tűzhelye a spa­
nyol félsziget (Aq. Aragonensis, Aq. Pyrenaica, Aq. discolor), 
de van tagja az Alpeseken is (A. E insel), mig glandulás le­
velű alakjai közül az Aq. thalictrifolia Tirolnak, az Aq. grata 
pedig Herczegovina (Bjela gora) és Szerbia (Mokra gora) 
(Aq. thalictrifolia Pané, non Schott etKy.) helyestöves testvér, 
de egymástól messze szakadt növényei, melyeknek főleg ter­
mesztett példányai magasabb termetök által a Subscaposdktól 
legjobban eltávolodnak. Különös az, hogy az Aq. Reuteri a 
Tengeri havasokon, az Aq. Bertolonii az Apuani hegyeken, s 
az Aq. subseaposa a tordai havasokon, a Subscaposakat külön­
ben igen jellemző egyenes sarkantyút meggörbítik. Az utóbbi 
hosszúra nyúlt sarkantyújánál fogva az Ázsia és Amerikára 
nézve jellemzetes Longicornes felé is hajlik.
Az Elatiores brevicornes fajai hazája Ázsia különböző 
helyei. Az Aq. brevistyla Canadában nő. Európára csak három 
tagja esik: a corsicai Aq. Bem ardi és Erdélyország déli 
határlánczolatát jellemző Aq. Transsilvanica, s a Balkán fél­
szigetét kitüntető sárga A. suphurea, mely a himalayai fajok­
kal rokon.
A Vulgares ambiguae mesanthae úgy foghatók fel, mint 
az Aq. vulgáris és Subscaposae orthocentrae közé eső fajok? 
melyek az európai Aquilegiák elterjedésének legdélibb határán 
szakadhattak ki a Subscaposdk és Campylocentrák közös tör­
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zséből, úgy hogy az Aq. Othonis és Aq. Nevadensis glandulás 
\e\e\ökvő\íi Subscaqtosákhoz, Aq. thalíctrifolia-és Aq. gratájához 
akarnak csatlakozni s Európa legdélibb részein (Görögország, 
Majella, Sierra Nevada) mintegy a »Subscaposák« glandulás 
levelű alakjait helyettesítik. — Az Aq. atrata var. rectiuscula 
(Tirol) és Aq. Hispanica inkább az Aq. vulgárishoz húz, az 
Aq. Amáliáé (thessaliai Olymp) pedig a Campyloccntrák Aq. 
sulphurecíjáh oz (Orbelus Macedonicae). Az amerikai Aq. fla- 
vescens a hosszúsarkántyusak felé hajlik.
Az Ambiguák mcicranthái közé csak egy elismert faj, a 
schweizi Aq. Alpina s a Carinthia, Horvát- és Dalmátország- 
ban meglehetősen elterjedt A. Haenkeana var. orthoceras tar­
tozik, mely utóbbit az Aq. Alpina és Aq. vulgaris között inga­
dozó, de az előbbihez jobban közeledő alaknak kell tekinteni. 
Az Aq. Heankeana var. orthoceras talaja Horvátországban 
mész, ily sziklákon a bihari hegység x) és a Királykő havas 
(PiatraKrajului) Crepatura hasadékában is előtűnik, Magyar- 
országot átugorva, kissé eltérő, árnyéki alakokban. A mész- 
talajon élő Aq. Alpindt az erdélyi s oláh Bucsecs keleti s 
Olaszhon melegebb éghajlata alatt a var. subbrachyceras he­
lyettesíti.
A Campylocentrák mesanthái a geographiai nagy távol­
ság, a déli termőhely és egyéb viszonyok szerint igen 
soktagúak, Ázsiában és Európa déli részén az Aq. vulga- 
Ws-tól kétségtelenül elválasztandó, s vele egyenlő jogú és ér­
tékű testvérfajok keletkeztek. Az Aq. Sibirica gyümölcse 
kopasz, — az Aq. dichroa (Lusitania), Aq. Huteri (Calabria) 
és Aq. Haynaldi (Sierra Tejeda) leveleinek állománya vékony, 
mint a hosszú sarkantyúsaké, míg Európa continentális ré­
szeiben a levelek vastagabbak, inkább bőrnemüek. (Aq. atrata, 
Aq. vulgaris). Észak-Kelet-Ázsiában az Aq. Karelini, Aq. 
oxypetaln és Aq. vulgárisnak a helyettesítő fajai.
Maga az Európában legelterjedettebb s Észak felé 
állandó 2) Aq. vidgaris L., mely kertekben is gyakori disz, elég
’) Aq, Haenkeanam Koch. Kern. V egetations Verhältnisse. No. 65 e 
m ontibus B ihariensibus non vidi, itaque earn cum Aq. si&ucaposa m. in  
pa rte  horum  m ontium  orien tali crescenti com parare non potui.
3) Zimm. 1. c. p. 57.
polymorph növény, s elvitázhatatlan testvérfajain kívül szá­
mos, többé-kevésbé eltérő alakjai vannak, melyeket Franczia- 
országban, az ott uralkodó faj felfogás szerint, fajok gyanánt is 
írtak le. Bizonyos helyekre nézve ezek is jellemzők lehetnek, 
elváltozásuk a termő hely körülményeiből talán kimagya­
rázható.
A Campylocentrák macrantbái némelyikének faji önálló­
sága kétes, de bizonyos helyekre nézve jellemzők ; a sárgaszirom- 
lemezü Aq. Caucasien hazáját neve jelöli, a szirom lemeze már 
fehér az Aq. Olympicanál Fl. Orient (Olympus Armenus). 
Az Aq. Arbascensis, Aq. subalpina és Aq. longisepala úgy 
hiszem helyi jelenség, de az utóbbi Trencsén vármegyére nézve 
mindenesetre jellemző. Az Aq. Наепкаеапа a var. orthoceras-Si 
elterjedését követi, az Aq. Sternbergii Rchb. fl. excurs. pedig a 
leírás szerint világosan species mixta , inkább subseaposa ; az 
Aq. paraplesia Schur alak Erdély némely pontját tünteti ki.
A Longicornes közös hazája Kelet-Azsia és Észak-Ame­
rika, melyek e két földrész vegetatióját _egymással részben 
összekötik és egy vegetatiói centrumra, közös eredetre valla­
nak. Ezen csoport a kerti Aquilegiák legszebb dísze. Califor- 
niát a szirom lemezének hiánya vagy igen kicsi volta jellemzi 
(A. truncata, A. eximia) ,  az ázsiai orosz birodalmat a brachy- 
sepalák csoportja (Aq. atropurpurea, Aq. hybrida, Aq. viridi- 
flora), meg a Brevicornes (Aq. grandiflora, A. iucunda és Aq. 
Daliurica). Kelet-India- és vidékének is igen érdekesnek kell 
lennie az Aquilegiákra nézve, de előttem épen ezek a legisme­
retlenebbek.
A Longicornes sensu strictiore csoportjából az altai Aq. 
lactiflora az amerikai Aq. auredhoz csatlakozik, a honnan még 
az Aq. Canadensist kaptuk. Ugyancsak Amerika hazája a, Per- 
macroceratesnek is (Ap. coerulea, Aq. Skinneri, Aq. chrysan- 
tha), de nem kizárólag, mert az Aq. formosa Ázsiában is elő­
kerül. Európának csak egy macrocentrája van, az erdélyi 
kétes Aq. nigricans Baumg. az esetben, ha Schott példányai 
csakugyan Erdélyből valók és véletlen nem kerti példányt cse­
rélt össze. Egy macroceras-faj Erdély délkeleti határhegy lán- 
czolatán gyanítható a földrajzi elterjedésből, mert Erdélynek 
számos ázsiai, altai stb. növénye van, továbbá a tordai Aq.
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subscaposdból, mely, ha a kehely levelei rövidek lennének, 
mint az Aq. atropurpureánál, akkor a Longicornes[ sorába kel­
lene áthelyeznünk.
Speciálisan Európában egyes ingadozó alakok világosan 
mutatják, hogy a törzsfaj okból testvérfajok és alakok mintegy 
szemünk láttára válnak ki. A kiválás helye, tapasztalás szerint, 
Európa délibb vidékének havasai, alhavasai vagy magas hegyei. 
Az Aquilegiák változatosságának legnevezetesebb pontja a 
schweizi és tiroli havasok egész a karinthiai Raibl völgyéig, a 
honnan még sok alak ismeretes. A schweizi havasok pom­
páját, az Aq. Alpinát L., mely azonban Kelet felé nem lépi 
át hazája határát, Carinthia, Krajna, Horvát-, Dalmát- és 
Erdélyország magasabb vidékein már az Aq. Haenkeana he­
lyettesíti. Az Alpesek szüleménye az Aq. atrata is, melynek 
bélyege az elterjedés határán ingadozóbb, mint a középpont­
ban. Az Alpok tiroli és olaszországi délibb vonalán vau a Sub- 
scaposák kiválásának tűzhelye (a Tirolban endemicus Aq. tha- 
lictrifolia, az Aq. confusa), mely innen Nyugatnak, nem na­
gyon görbült vonalban, a Tengeri havasokon (Aq. Reuterij ter­
jed a Pyrenaei hegyekig ( Aq. Pyrenaica)  s Cantabriáig ( Aq. 
discolor), délnek az Apuani hegyekig (Aq. Bertolini), Keletnek 
az Aq. confusa mégKarinthiában nem ritkaság, Északnak Aq. 
Einseleana képében még Bajorországban is tanyát ütött s 
Steierországon át Erdélyben is feltűnnék, ha Schott példánya 
csakugyan innen ered. Az Aq. Bauhini-ból a Yelebit és Dal­
matia begyein az Aq. Kitaibelii és az Aq. stenopetala szakadt 
ki, tovább délen (Hercegovina, Szerbia) az Aq. thalictrifolia 
testvére tűnik elő, az Aq. grata. A tűzhelytől jobban elszakadt 
Subscaposa-í&jok inkább görbe vagy rövid sarkantyúsak. Ilyen 
az Európában legkeletibb Aq. subscaposa is a tordamegyei 
havasokon, az Aq. Transsilvanien is, ha az Elatiores brevicor- 
nes-еi közül ide belyeznők át.
Az Alpesek után Aquilegia specialitására nézve leggaz­
dagabb s pedig Ambiguae mesanthae-ban, a spanyol, meg a 
balkán félsziget, amott az Aq. Aragonensis, Aq. Nevadensis, 
Aq. Hispanica, a görbe sarkantyús Aq. Haynaldi, Aq. dichroa, 
emitt az Aq. Othonis, Aq. Amáliáé, Aq. sulphurea és Aq. Tay- 
geteia Orph. honosak. A spanyol félsziget Európától igen
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el van zárva, s Aquilegiái a pyrenaei hegyeken át, pl. Franczia- 
országba nem juthatnak, csak az Aq. Pyrenaica e hegyen 
közös. Az olasz félsziget Aquilegia-ira nézve bizonyos tekintet­
ben kapocs a két félsziget között ( Aq. Othonis var. unguise- 
pala, Aq. Huteri), az Aq. subscaposa és Aq. Alpina var. sub- 
brachyceras által pedig Erdélylyel egyezkedik. Corsicának egy 
endemicusa van, az Aq. Bernardi.
Mig éjszakibb, hidegebb és alacsonyabb Európa tájain a 
szórványos Aq. vulgaris meglehetős állandó, legfeljebb jelen­
téktelenebb alakokat képez (var. micrantha Uechtr. Silesia, 
Aq. nemoralis Jord. Yestfalia) s hazánknak némely helyeit 
sem kerüli el : Trencsény megyében már jelentékenyebb alak 
válik ki belőle (Aq. longisepala), Erdélyország pedig, különö­
sen a tordamegyei havasok, meg a déli batárlánczolat uj közép­
pontja az Aquilegiák faji átalakulásának.
Sajátságos az, bogy mig a Balkan félszigetnek számos jel­
lemző növénye nálunk, különösen Szörény és Krassó vármegyékbe 
is beköszönt, addig a balkáni, görög és szerb Aquilegiák ha­
tárunktól távol maradnak, sőt rokonsági kapocs sincs köztök.
Ez is bizonysága annak, hogy az Aquilegiák ma már 
rossz vándorló növények. Nagyobb területen Európában csakis 
az Aq. vulgaris,*) s a talán újabb eredetű Aq. Haenkeana s 
az Alpesekben az Aq. atrata van elterjedve. A többi faj kisebb 
területekre szorítkozik. Vándorlásnál úgy látszik nagyobb az 
alkalmazkodó képességűk. Számos alakjaik úgy hiszem épen 
abból magyarázandó, hogy bizonyos körülmények között, vala­
mely idegen földre jutván, ott az új viszonyokhoz való alkal­
mazkodásuk közben képeztek új alakokat. Ilyen gyanánt emlí­
tendő a trencsénymegyei Aq. longisepala, mely mellett e me­
gyében az Aq. vulgaris is nő, az Aq. Haenkeana var. orthoce- 
ras Carintbiában, Horvát- és Dalmátországgal a typussal 
vegyest, mint alakuló forma. Ilyen az Aq. Alpina var. subbra- 
chyceras is a Bucsecs határ bavastetőn, mely sarkantyújának 
megrövidülténél fogva az Aq. Transsilvanica felé közeledik.
Az Aquilegiák kifejlődését tekintve, a máig ismertek 
szerint hazánk nem a Balkán félszigettel, hanem inkább a
Nem lehetetlen, hogy az Aq. vulgáris szélesebbkörű e ltév ed é ­
sét a term elés is elősegítette.
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Kaukázussal és még inkább Siberiával s Olaszországgal áll 
kapcsolatban.
A kaukázusi kapcsot az Aq. paraplesia kötné az Aq. 
Caucasicával, melyek Schur szerint összetartoznának ; ámde e 
kapocs meglehetős laza, azért innen a lánczolatot az Aq. Olym- 
pica felé tovább fűzni sem akarom, mely Boissier »Flora orien- 
talisa« szerint szintén egy lenne az Aq. Caucasicával.
Szorosabb a viszony Siberiával, mert az Aq. Transsilva- 
nica az Aq. grandiflorának csak alakja. A kapcsolat tanúsága 
lenne az Aq. nigricans is (1. 13.1), mely Amerikától Ázsián át 
számítva, Nyugot-Európa felé utolsó, legnyugotibb tagja a 
Longicornesnek az erdélyi havasokon, mig a tordamegyei Aq. 
subscaposa, hosszú sarkantyújának daczára is, inkább az Aq. 
Haenkeana felé hajlik és a »Subscaposdk« termetét ölti ma­
gára.
Ha tehát Erdélyország talán nem önálló központ is az 
Aquilegiákra nézve, mintából  keletkező fajok más országokat 
is nagyon elárasztottak volna, de minden esetre oly állomás, 
a hol a Keletről (vagy Nyugat felől ?) terjedő fajok az új viszo­
nyokhoz alkalmazkodni és részben átalakulni kényszerültek és 
ha az Aq. Transsilvanica, Aq. Alpina var. subhrachyceras, 
Aq. subscaposa, valamint a trencsénmegyei Aq. longisepala faji 
önállósága a fajoknak, pl. Neilreich felfogása szerint, kérdéses 
lenne is, mindamellett oly alakok, melyek mostanáig csak 
hazánknak sajátjai.
Mig elég különös, hogy hazánknak egy másik tagjából, 
Szlavóniából, idáig egy Aquilegiát sem jegyeztek föl s e terü­
let legmagasabb csúcsán a Papuk-hegyen tapasztalásom sze­
rint nehezen is nő : addig a Karst magasabb régióiban, a Ve- 
lebiten, Pliesevica és Mrszin alhavasokon az Aq. Haenkeana 
gyakori s mellette még a var. orthoceras is kitűnik. A Velebit 
alsó (délkeleti) lánczolatán meg Dalmatiában az Aq. Kitaibelii 
endemikus, melynek biztos faji önállósága kérdésbe nem 
jöhet. Ez a most élő fajok szerint az Alpesek » Subscaposái«- 
ból szakadt ki.
Az ázsiai Aquilegiákat most nem jellemzem, de mint 
gyakorit felemlíthetem a kehelylevelek tompaságát : Aq. gran- 
diflora, Aq. Sihirica, Aq. flahellata ; a sziromnak gyakori
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másszinű lemezét : Aq. iucunda, Aq. flabellatci, Aq. formosa, s 
a kehely rövidségét (Brachysepalae).
Ezek után nagyon fontolóra kell venni, vájjon az Aq. 
vulgárist kell-e vennünk, mint Zimmeter-nél a 63. lapon és 
első képnél látjuk, typusnak, melyhői a többiek szétágaztak, 
vagy az egyenessarkantyúsokat.
Ha tekintetbe veszszük, miszerint Kelet-Azsia és Eszak- 
Amerikában, melyek flórájában, mint tudjuk, különben is nagy 
a megegyezés, teljesen megegyező (Aq.formosa) vagy egymást 
helyettesítő rokon fajok élnek (a Longi- és Brevicornes : az A. 
Dahurica, grandiflora és Aq. brevistyla ; Aq. la eted és Aq. 
aurea), s hogy itt az Aquilegidk fajainak száma hasonlítha- 
tatlanabbúl nagyobb, mint Európában,— a faji kiválásnak köz­
pontját, úgy hiszem, messze Keleten kell keresnünk, ahol meg­
van az európai typusoknak minden helyettesítő repraesen- 
tansa,x) ezen felül pedig egész más Európában vadon nem 
termő, szebbnél szebb typusok.
Hogy az Aquilegidk Keletről juthattak Európába s itt 
lassan és fokozatosan alakulhattak át az új viszonyok köze­
peit, ennek több nyomát ismerhetni fel. Már magok az egyes 
fajok feltűnőbb alfajai az átalakulás különböző fokait jelölik. 
Ezen felül Erdély Aquilegidi Kelet-Ázsia és Nyugat-Európa 
Aquilegiái között valóságos összekötő kapcsok, a honnan meg­
látszik a lassú átalakulás úgy Kelet, mint Nyugat felé. A ke­
letázsiai Aquilegiák jelleme világosan az erdélyi havasokon 
enyészik el. A tanúbizonyságok mellett említhetjük még azt 
is, hogy a Balkán félszigettel az erdélyi havasoknak semmi 
rokonsági kapcsa nincs. A rokonsági kapocs a Balkán félszi­
getre inkább az Alpesekből (Aq. thalictrifolia, Aq. grata, Aq. 
Othonis) ered. Meglehet tehát, hogy a balkáni Aquilegidk tör­
zse az Alpesekből szakadt, ott sokkép tagosúlt, de onnan újabb 
időben vándorló képességét elveszítvén, új tagjai hozzánk már 
el nem juthattak.
’) Aq. parviflora  a »Subscaposalchól«, Aq. grandifiora  a »Breviror- 
>ies«-böl. az Aq. Sihiriea, Aq. vulgaris és Aq. K arelini a » Vulgares campg- 
locentrae« közűi.
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Természetes az, hogy ha az Aquilegiák mindig rósz ván­
dorló növények voltak, felvételünk olykép is módosulhat, hogy 
eleinte az Aquilegiák egyenletesebben voltak elterjedve, de 
viszonyok változtával a közbeeső helyekről eltűntek stb.
Aq. subcaposa m. n. sp. (Syn. Aq. glandulosa Freyn 
Akad. Közi. t. X III. p. 113 (No. IV.) non Fisch.)
Certissime Subscaposis inserenda, quibus paululum ela­
tior est. Radix crassa, descendens, caule tereti breviter et pa­
tule viscido-pubescenti, foliis radicalibus longe petiolatis (pe­
tiolis sparsissime pilosulis aut glabris), simpliciter aut dupli- 
cato-ternatis, eleganter discoloribus, subtus glaucis, parvis, in 
unico specimine foliola terminalia etiam 20 — 25 mm. longa, 
sed plerumque duplo minora; petioli secundarii non elongati. 
sed foliolis aequilongi aut paulo breviores pilosuli. Foliola, 
quum folia simpliciter ternata sint, profunde trifida (non tri­
partita) segmentis obovatis, basin versus minus cuneatis, apice 
crenato-lobulatis; folia exemplaris alius profunde tripartita 
aut biternata foliolis partibusque subrotundis, subrotundo- 
aut simpliciter obovatis, trilobatis, trifidisque, minus divergen­
tibus, basin versus minus, aut non cuneatis, lobis integris aut 
crenato-lobulatis, crenis longitudine latioribus, omnibus subtus 
sparsissime pilosulis aut glabris, ad insertionem solum pilosulis, 
et sub lente glandulis sessilibus inspersis; folium caulinum in­
ferius aut deest, aut ternato-compositum, basilaribus difforme, 
foliolis tripartitis, partibus lanceolatis. parte terminali 2 — 3- 
lobulato; folia infrafloralia simpliciter ternata aut simplicia 
foliolis linearibus, viscoso-pubescentibus. Caule 1—4 floro, flori­
bus maiusculis et ob sepala stellato-patentissima diametro latis­
simis 7 cm. latis, intense coeruleis, violascentibusque, nu­
tantibus.
Sepala lanceolata longiuscule unguiculata, apice longe 
et anguste acuminata, 3 cm. longa aut longiora, marginibus 
praecipue ciliata: petalorum lamina truncata aut leviter emar- 
ginata, si angustior sit, etiam rotundata glabrata, magine non 
ciliata, aut puberula calcaribus puberulis longissimis rectis, 
aut apice solum levissime incurvis, in floribus forsitan emar- 
cidis magis hamatis duplo brevior, cum his 3 cm. longa aut
paulo longior, interdum etiam pallidior, ut Hos bicolor videa­
tur. Stamina breviter exserta (3—4 mm.); parastemona api­
cem versus lanceolata, apice mutica, undulata germinum 
longitudine, styli staminum longitudine aut paulo longiores, 
germen autem duplo superantes, stigmate leviter incurvo; fol­
liculi immaturi 5, viscoso-pubescentes, ut videntur ventricosi.
Crescit in montibus Skerischora ad Glodsaga cum Juni­
pero Sabina, loco Piatra Vulturu cott. Torda, ubi cl. Wolff 
iunior pbarmacopeus Tordaensis legit. In eadem ditione (in 
marginibus silvarum) iam prius cl. Freyn detexit, solo calcar., 
1000 Met. altitudine. Specimina paululum diversa sunt; id 
quod Wolff milii donavit, folium caulinum inferum possidet 
basilaribus multo minus, et flore siccato quasi bicolori, sepalis 
ovato-1 anceolatis gaudet, tamen, a sese non separanda.
Calcaria pro ratione laminae elongata »Longicornibus« 
proxima, sed qb sepala elongata etc. ab iis diversissima.
Inter »Subscaposas« Aquilegiae Reuteri Boiss. praeci­
pue proxima, sed petiolulis non elongatis, foliolis aut partibus 
minus cuneatis, sepalis stellato-patentibus, calcari laminae non 
aequilongo, primum recto, lamina truncata aut emarginata, 
staminibus exsertis etc. ab ea diversissima. Speciebus aliis 
haud confundenda.
Ex descriptione Aq. vulgaris var. silvestris Schur facile 
quis A. subscaposam m. in priorem cadendam esse credere pos­
set, sed priorem examininavi, quae ab A q. vulgari separari non 
potest et magis cum Aq. Ebneri Zimm. convenit. Aq. subsca- 
posa differt ab exemplari Schuriano habitu humili, foliis par­
vis, caule pubescenti-viscidulo, florum structura diversissima, 
calcari elongato (non limbum ut in herba Schurii circiter 11 
mm. longum adaequante), sepalis longe acuminatis, quae in 
var. silvestri Schur breviter acuminata sunt et obtusiuscula. 
Ab Aq. Haenkeana habitu humili, foliolis praecipue caulinis 
minoribus, floribus duplo minoribus etc. recedit.
Foliola var. silvestris Schur non adeo »minima« utautor 
ei adscripsit et facies tota Aq. vulgaris, ut »Subscaposis« 
inseri non possit.
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H őm ennyiség-m érések. S c h u l l e r  A lajos és dr. W a r t h a  V incze tan á ro k tó l. 
E gy táb láv al. 20 k r. — X III . Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. K özli 
K e r p e l v  A n t a l  1. tag . 10 k r. — XIV . D olgozatok a k. m. tu d . egyetem  
é le ttan i in tézetéb ő l. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag . 50 k r. — XV. Lázas 
b án ta lm ak  egyik  okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 k r. — X V I. Szibériai és délam erikai gom bák (Fungi e S ib iria  e t 
Am erica A ustra li.) K a l c l i  b r e n n e  r  K ároly  r. tag tó l. N égy táb láv a l. 60 k r.
I i i leu czed ik  kötet. 18 7 8 —1879.
I. A datok  a den tin fogak  finomabb szerkezetének ism eretéhez. T e s c h  1 er 
G yörgy í-eáliskolai ta n á r tó l K örm öczbányán. 7 táb lán  ra jzo lt 28 áb rával. 60 kr. — 
II. A  d itro i syenittöm zs k ő zettan i és hegyszerkezeti v iszonyairól. K o c h .  1 táb la  
rajzzal. 30 k r. — III .  A gvuladásról. T h a n  h  o f f e r .  3 táb la  ra jzza l. 40 k r. —
IV. N ehány gázkeverék  szinképi v izsgálata. L e n g y e l .  1 táb la  rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok  M agyarhon k ry p to g am  vi lányához az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — V I. A gyszöveti v izsgálatok . L a u f e n a u e r .  2 táb la  ra jzzal. 10 kr. — 
V II. Em lékbeszéd B alia  K. fe le tt. G a l g ó c z y .  10 kr. — V III. Az érvesréről 
T h a n  h o f f  e r .  64 fam etszvény és 1 táb la . 50 kr. — IX . U rvölgy it egy u j réz- 
ásvány. S z a b ó .  1 táb la  ra jzza l. 10 k r. — X. A P in gu icu la  a lp ina  m in t rovarevő  
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 táb la  ra jzzal. 20 k r. — X I. Az aczél m egkülön­
böztető  jelei. ( In d ito tt töm ecsü á llapo t, m eleg tö rő  próba.)K  e r p e l y A n t a l t ó l .  
30 k r. — X II. H ébert és M unier Chalm as közlem ényei a m agyarország i ó h a r­
m adkori képződm ényekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  K ét táb la  ra jzza l. 20 kr. — 
X III . Fouqué m unkája  San torin  vu lkán i szigetről, m egism erte ti és jegyzetekkel 
k iséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV . Em lékbeszéd néh ai dr. Kovács- 
Sebestyén E n d re  lev. tag  fö lö tt. D r. E ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 k r. — XV. F loris- 
tica i adatok, különös tek in te tte] a  B oripák ra . B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 kr. —
XV I. A h aza i epilobium ok ism eretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 ki-. —
X V II. A sza ru h á rty a  szalagszert! elliom ályosodásáról. (Bundförm ige H o rn h a u ttrü ­
bung.) B ajzzal egy táb lá n . D r. G o l d z i e h  e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — X V III 
vizsgálatok az agy co rticalis látóm ezőjéről. D r. L a u f e n a u e r  K á r ó l  y  t ó i  
20 kr. — X IX . TJjabb ad a to k  a tengeri m oszatok luysta llo id ja iró l. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  E gy táb lával. 30 k r. — XX . A m agas hőm érsék és karbolsavgőz h a tása  
szn ’ves testek re . T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — X X I. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
ckem iai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanvúviz, va lam in t 
a székely-udvarhely i hideg sós fürdő chem iai elemzése. D r. S o l y m o s i  L a j o s -  
t 'ó  1 20 k r. — X X II. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelem zése. S c h e r  f e l  W . 
A a r  é 11 ó 1. lO kr.—X X III. A g rá n á t és Cordierit (D itroit) szereplése a  m agyarországi 
T rac h y to k b a n  D r. S z a b ó  J ó z s e f t ő l .  30 k r  — X X IV . Megemlékezés B em ard  
Claude fö lö tt. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 k r. — XX V. B eg n au lt H. V ictor 
em lékezete. D r. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik  kötet. 1880.
I. K özlem ények a m. k. egyetem  vegytani in tézetéből. I. A datok a carb o n y l- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. D r. 1 1 о s v a y  L ajostó l. — A budapesti világitó  gáz 
chem iai analysise. — U gyanattó l. — E gy fö ldpát m ennyiségi analysise. L о c z к  a 
J ó z s e f t ő l .  — II. G róf Vass Sam u em lékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
m agyarországi dunaszigetek  fö ld ira ti csoportosulása s képződésük tényezői. D r. 
O r t v a v  T i v a d a r t ó l .  E gy m ellék lettel. — IV’ . A datok a M artin-aczél tu la j­
donságainak ism ertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvouó testek  
behatásáró l a kám forsavra és am idjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l . . — VT. A vad- 
gesztenye gyökereinek ism ertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e -  
r  e n  e z  t ő i .  E gy táb láv al. — V II. Az u tóv ilág itásró l Geissler-féle csövekben. 
D r. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — V III. A ran k -herle in i és szejkei ásványvizek che- 
m ia i elemzése. Dr. L  e n g y  e 1 B é 1 á t  ó 1. — IX . A városlige ti a rtéz i k ú t hév fo r­
rásának  vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X . A datok a M ecsekhegység és 
dom bvidéke Ju rak o rb e li lerakodásának  ism ertetéséhez. I. S tra tig raph ia i rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — X I. M yelin és idegvelő. (Szövettani tanulm ány.) P  e t  r  i  к 
O t t ó t ó l .  16 ra jzza l. — X II. Közlem ények a m. k. egyetem  vegy tan i intézetéből. 
I. A durranó  lég sűrűségének m egliatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— П . A nitrosy lsav  néhány  sójáról. D r .  C s u l a k  Lajostól. — X III. A m agyar 
ten g e rp a rt szivacsfaunája. I. közlem ény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV . A
É R T E K E Z É S E K
a természettudományok köréből.
E lső  k ötet. 1 8 6 7 - 1 8 7 0 .
Niásod i к köte t .  1870—1871.
H a rm a d ik  kötet. 1872.
N egyedik k ötet. 18715 
Ö tödik  k ö te t .  1874.
H atod ik  kötet. 1875.
I. Em lékbeszéd gr. L áz ár K álm án felett. X á n t u s .  10 k r. — II . D orner 
József emléke. K a l c l i b r e n n e r .  12 k r. — III .  Em lékbeszéd T örök  János 1. 
t. fe le tt. É r k ö v y .  12 k r. — IV . A súly- és a bő állító lagos összefüggéséről- 
S c h u l l e r .  10 k r. — V. V izsgá la tok  a kolozsvári m. k. tud . egyetem  vegytan, 
in tézetébő l. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — VI. A k n y ah in a i m eteorkő m ennyilegel 
vegyelemzése. D r. T h a n .  10 kr. — V II. A szinérzésről ind irect lá tá s  m elle tt. D r. 
K l u g .  30 k r. — V III. E gy felszin ti Hypogaeus. H a z s l i n s z k v .  10 k r. — IX . 
A m arg itsz ig e ti hévforrás vegyi elem zése. T h a n .  10 kr. — X. Öt köziemén}' a m. 
k. Egyet, vegy tan i in téze téb ő l. E lő te rje sz ti T  h  a n. 20 kr. — X I. A kőzetek  tan u l­
m ányozásának m ódszerei stb . Dr. K o c h  30 kr. — X II. Nyolcz közlem ény a m. к. 
egyetem  vegytan i in tézetébő l. E lő te rje sz ti T h a n .  30 kr.
H eted ik  kötet. 1876.
I. V izsgála tok  a k o lozsvári m. k. tud . egyetem  v eg y tan i in tézetébő l. K özi 
Dr. F l e i s c h e r .  20 k r. — II. B áró  P rónay  G ábor em léke. H a b e r e r n .  12 kr.
— III. A légnyom ás v á lto zása in ak  pontos m eghatározásáró l. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlem ény a m. k ir. orvosi tan in tézetb ő l. B em uta tja  Dr. T h a n h o f -  
f e г. 50 k r. — V. P ó ly a  József emléke. Dr. Т о г о  к. 10 kr. — VI. T anulm ányok  
a  ta la j abso rb tió ja  fölött. D r. P  i 11 i t  z. 20 kr. — V II. A szőlő öbölye. H a z s -  
1 i n s z к  y. 10 k r. - - V III. Az agy féltekéinek és a kis agy n ak  m űködéséről. 
B a l o g h .  40 k r .— IX . K ry s tá ly ta n i v izsgálatok  a b e tlé ri w olnynon. 3 k ép táb láv a l 
S z ó c s k a  у . 30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívm ozgásokra. B a l o g h  10 kr
— X I. K ét isom ér M o n o b ro m itro n ap h th a lin ró l. D r. F a b i n y i .  10 k r. — X II 
K ubinyi Ferencz és Á goston é le tra jzu k . N e n d t  v i c h. 10 kr. — X III . Je len té  
G örögországba te t t  geológiai u tazása iró l. Dr. S z a b ó .  10 k r . — X IV . A felső­
bányái t r a c h it  w o lfram itja . 1 táb láv a l. Dr. K r e n  п е г .  10 k r. — XV. V izsgálatok 
a kolozsvári m. k. tu d . egyetem  vegytan in tézetébő l. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti a lk a tá ró l. Dr. F l e i s c h e r .  10 kr- — X V I. A villanyosság kiegyenlődése 
a sz ik ráb an  és a szigetelők o ldalin fluen tiá ja . К  о n t . 10 k r.
Nyolcxadik kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó  m enetéről M agyarország erdély i részeiben* 
S c h e n  z 1. 40 k r. — II. A horto b ág y i keserűviz elemzése. D r. S c h v a r c z e r *  
10 kr. I I I .  A datok a já ru lék o s gyökerek  fejlődéséhez. S c h u c h .  10 k r. — 1 ^  • 
V izsgálatok a  fu lm inátok  (dursavvegyek) vegyalkata  fe le tt. D r. S t e i n e r .  20 kr* 
Л . Az em beri vese M alpighi-féle lob rai. L e n  h ő s s é  к József. 20 kr. — VI* 
Adalékok a ká rp á to k  fö ld tan i ism eretéhez. H a n t k e n  M iksa. 10 kr. — VII* 
T anulm ányok az a ldehydek vegyűleteirő l phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
hydroxyplieny 1-aetban és vegyűletei. Dr. F a b i n y i  Rudolf. 10 kr. — V III. 
M agyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés D r. K r e n  п е г  J ó z s e f  S á n -  
d о г t ó i .  (9 táb láv al.) 20 kr. — IX . A vas chem iai a lk a ta  és kem énysége közötti 
vonatkozások. K e r p e j y  A n t a l t ó l .  K ét táb lá v a l és több  ra jzza l a  szöveg 
kozott. 20 kr. — X. Á sv án y -é s kőzettan i közlem ények E rdélyből. Dr. K o c h  
A n t a l  lev. tag tó l. 20 kr. — X I. Em lékbeszéd D r. E n tz  Ferencz a m. tud. ak ad é­
m ia levelező tag ja  fö lö tt. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tag tó l. 10 kr. — X II.
